



LILJA CAJVERT: TERAPEUTOV KREATIVNI PROSTOR – O SUPERVIZIJI
IP «Svjetlost» Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 2001.

Svako vrijeme ima nekoliko “svojih” ključnih otkrića i teorija. To su ona otkrića i teorije koja kao “kameni međaši” dijele jedno, prošlo, vrijeme od drugoga, drugačijeg, novog. Ona znače posve nov pogled na svijet ili neki njegov mali, ali važan dio, nakon kojega ništa više nije onako kako je bilo prije. Isto tako, svako vrijeme ima i svoje ključne knjige. To su one knjige koje, bez obzira na vrijeme i tisuće i tisuće novih knjiga s nekog područja kasnije napisanih, ostaju osnovama, temeljnim polazištem svih onih drugih tisuća naslova koji se samo nadograđuju na ove bitne, dalje razrađuju neke njihove teme ili, što je najčešće slučaj, tek interpretiraju ono što je u ključnim knjigama napisano. 
Jedna od takvih knjiga nesumnjivo je i knjiga poznate švedske, a od prije nekoliko godina i bosanske, terapeutkinje i supervizorice Lilje Cajvert Terapeutov kreativni prostor – O superviziji, koju, evo, možemo čitati prevedenu sa švedskog 
Kao što je Acerman u knjizi Psihodinamika porodičnog života pokazao lice i naličje obitelji, odnosa u njoj i nastanka, razvoja i održavanja, ali i prevladavanja obiteljske patologije na jedan nov način, kroz osobno viđenje i u novom svjetlu, tako je i Lilja Cajvert pokazala lice i naličje supervizije i to ne samo iz aspekta superviziranog nego i supervizora, o čemu do sada nismo imali prilike puno čuti, a pogotovo pročitati, bar ne u ovakvom obimu i ovako iskreno napisano.
Knjiga je to u kojoj autorica iznosi svoje specifično viđenje supervizije. Temeljito je analizirajući i predstavljajući u kontekstu primjene i svih aspekata koje omogućava tek testiranje u uvjetima prakse i kušnji koje ona donosi, autorica nudi  teorijsku osnovu svog  pristupa, svoj stil rada, tijek supervizijskog procesa i tehnike kojima se pritom služi. Videći superviziju kao “kreativni prostor” terapeuta u kojemu mu se daje prilika da u prvom redu razumije sebe, svoje nesvjesno, stavove, vrednote kojima se pokorava i prema kojima procjenjuje pojedine fenomene tijekom terapijskog procesa, ali i svoje intervencije. 
Nadalje, u knjizi je moguće naći niz važnih analiza terapeutova unutarnjeg svijeta i intervencija supervizora u skladu sa subjektivitetom na koji ima pravo svaki terapeut i koji se manifestira u području projekcija, rezonanci, indukcija, protuprijenosa, projektivnih identifikacija i paralelnih procesa. 
Slijedi ispitivanje veze svih nabrojenih fenomena  s terapijskim procesom vođenim s nekom određenom osobom koja ima svoj identitet, mane i vrline, nedostatke i prednosti, a osobito pravo na određena očekivanja od terapijskog procesa i njegovog ishoda. 
Pritom autorica posebno mjesto u vođenju supervizije daje stilu postavljanja pitanja kojima je cilj razvijanje i vođenje dijaloga u sokratovskom smislu, bez obzira na to je li u terapiji pojedinac, par ili skupina. Ona njeguje dijalog kao specifičnu tehniku vođenja terapeuta prema logičnim zaključcima, koja ga korak po korak dovodi do uvida, promjena koje će konačno imati za posljedicu veću efikasnost terapeuta kroz promjene u terapiji, njeno produbljivanje, promjenu smjera ili intenziteta i konačno će na nov, kvalitetniji način dovesti do realizacije ciljeva terapijskog procesa – pozitivnih promjena kod osobe koja je u terapiji, osnovnog razloga svih tih složenih postupaka koji se odvijaju na nekoliko razina – razini korisnika, terapeuta, supervizora i supersupervizora.
Čitav ovaj put, ponuđen jasno kroz čitak tekst i prikazan na primjerima iz prakse, rasvjetljava mnogo nejasnih zakutaka složenih terapijskih i supervizijskih procesa i (dinamike) relacija u tim trostrukim ili čak četverostrukim odnosima i od izuzetnog je značaja za svakog terapeuta i supervizora. Bez obzira na to ima li čitatelj skromna ili zaista velika iskustva kao terapeut, supervizor ili oboje, knjiga će mu biti od velike koristi  u razumijevanju i vrlo složenih situacija i s tim u skladu u nalaženju korijena preprekama jednako u pacijentu, terapeutu ili supervizoru.
I ono što je možda najvrednije, a svaki dio knjige je jednako vrijedan sam za sebe i u kontekstu s ostalima, autorica nudi za primjer analizu jedne svoje “neuspješne” supervizije (ako uspješnom držimo superviziju koja traje dugo i svi supervizanti su njome oduševljeni, ne kriju svoje zadovoljstvo i slijepo se drže supervizorovih uputa). Dakle, u toj ilustraciji supervizijskog procesa koji se završava nakon tri semestra, a supervizirana skupina terapeuta prolazi niz faza - od prihvaćanja supervizora preko “pobune” pojedinih supervizanata do izvrsno sinkroniziranog rada na kraju vremena dogovorenog za superviziju ove skupine terapeuta. Prikazala je autorica u ovoj analizi ne samo proces u skupini nego i u sebi, ne samo svoj odnos sa skupinom nego i sa svojim supersupervizorom u superviziji na superviziju. Ponudila je svoju “nesavršenost”, jednu od bitnih karakteristika čovjeka uopće, koju se rijetko tko usudi pokazati i u bezazlenim relacijama zatvorene grupe, a kamoli na stranicama knjige, svima na dispoziciju. Korak je to koji su u stanju načiniti samo rijetki, iznimni ljudi, veliki autori. No, kao što je rekao naš poznati književnik, Vukovarac Pavao Pavličić: “Autor mora zaslužiti svoju knjigu”. Knjiga je toliko vrijedna koliko je autor “platio” da bi je mogao napisati svojim iskustvom, svojim trpljenjem, svojim radom, svojom vlastitom mukom, davanjem bez ostatka! Lilja Cajvert je svoju knjigu zaslužila! Radeći godinama terapiju, supervizirana, supervizirajući godinama druge terapeute istovremeno se izvrgavajući superviziji na superviziju, bezrezervno se dajući na svim tim razinama i ne imajući problema s “ponosom”, s nadmetanjima u tome tko je veći terapeut ili supervizor ni s kompleksima veličine, dosegla je razine koje je jedino tako i moguće doseći. 
Posljedica toga je i ova knjiga koju imamo pred sobom i koje se još dugo, dugo, generacije terapeuta i supervizora neće moći “riješiti”, jer će im biti izvor spoznaja, podrška u trenucima kriza, lutanja i dilema i putokaz za njihov osobni razvoj, rast i napredovanje.
Na kraju je moguće zaključiti jedino to da je ova knjiga više nego dobrodošla i na ovo naše jezično i stručno područje, te da je pitanje o tome treba li ju tiskati ili ne izlišno.
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